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Abstract 
This paper examines the relation between voice and identity with a psychological 
perspective including aspect of personal psychology, developmental psychology and 
social psychology. The fact that not very much literature reflects the connection and 
relation between the mentioned topics: the voice and identity, makes the work draw 
reference to a broad variety of authors also including the clinical phycology and 
therapy.  Identity is first and foremost defined on the basis of Simo Køppe and 
several other authors who base their writing on the relation between body and mind 
in Kroppen i Psyken (The body in the psyche) (2004). The word and phenomenon the 
voice is furthermore distinguished from a philosophical point of view including 
thoughts and theories of Jacques Derrida (1997). Various aspects are concluded in the 
conclusion among these are for example the issue of whether the thoughts are based 
on a congenital foundation or entirely different foundation.  
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1 Indledning og Problemfelt 
I psykologien er det almindeligt at tale om identitet som hovedfelt indenfor ar-
bejdet med individer og psykologisk forskning, men et aspekt der for mig synes min-
dre belyst er forbindelsen med det menneskelige fænomen stemmen, som har stor be-
tydning for mennesket om så vi ikke lige er bevidste om det. Stemmen er et hver-
dags-fænomen og er et vigtigt instrument i kommunikation, men ligger der også mere 
bag fænomenet stemmen, og hvordan er stemmen et menneskeligt fænomen som på-
virker og påvirkes af menneskets personlighed, selvet, selvopfattelse og lignende be-
greber som kan samles i begrebet identitet?  
For at kunne sammenfatte og diskutere stemmen og identitet, kaldes der på en 
forståelse af disse to begreber, og jeg vil derfor tage udgangspunkt i Simo Køppe et 
al. i forhold til begrebet identitet i bogen Kroppen i Psyken (2004) og undersøge 
stemmen som fænomen bl.a. ud fra Jacques Derrida (1930-2004). Jeg vil tilmed for-
søge at skabe et overblik over hvilke teorier og tanker, der eksisterer om relationen 
mellem den menneskelige stemme og forståelsen af identitet, og ved en samling af 
disse forsøge at konkludere, hvilke aspekter og relationer der opstår mellem stemmen 
og identitet. 
Et aktuelt aspekt af begrebet og fænomenet stemmen samt oplevelsen af stemmen 
ligger på dets forankring og relation til kroppen, ligesom identitetsbegrebet, -
opfattelse og -udvikling har relation til kroppen, og jeg vil derfor undersøge relatio-
nen med kroppen som afgørende objekt.  
Ligeledes opstår problemstillinger som henviser til hvordan ens in-
dre/interne/egen identitetsfølelse påvirkes af eller er i anderledes relation til stemmen. 
Derved har psyken også sin forbindelse til stemmen og stemmelyden såvel som iden-
titetsfølelsen. Jeg finder det derfor interessant at se på, hvordan subjektets identitet 
påvirkes af egen og andres stemme i et socialpsykologisk perspektiv såvel som et ud-
viklingspsykologisk.  
For at supplere den teoretiske og filosofisk diskussion, vil jeg supplere diskussio-
nen med referencer til forskellige terapiformer fra den kliniske psykologi med ud-
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gangspunkt i arbejdet med stemmen i forhold til personlighed, selvet og identitet, 
herunder bl.a. psykoterapeutisk stemmeterapi formuleret af Sanne Storm (2007). 
Dette kommer til at ligge til grund for mit arbejde med menneskets stemme og 
identitet, som jeg formulerer i følgende problemformulering:  
1.1 Problemformulering 
Hvad er relationen mellem menneskets stemme og identitet?  
1.2 Metode og Afgrænsning 
I arbejdet med relationen mellem menneskets stemme og identitet, har jeg valgt et 
psykologisk og fænomenologisk udgangspunkt til begrebet identitet ud fra Simo 
Køppe et al. (2004), hvor jeg ikke vil begrænse mig til specielle traditioner indenfor 
psykologien men netop forholde mig til begrebet identitet ud fra en bred vifte af psy-
kologiske perspektiver, herunder bl.a. personlighedspsykologi, udviklingspsykologi 
og socialpsykologi. Jeg er bekendt med problemstillingens omfattende muligheder 
for fordybelse, og jeg forsøger derfor at holde mig på et overordnet, men indenfor 
essentielle punkter på et mere dybdegående plan. Jeg vil først introducere begrebet 
identitet ud fra Simo Køppe et al. (2004) efterfulgt af en beskrivelse af fænomenet 
stemmen bl.a. ud fra Jacques Derrida (1930-2004). Jeg har undladt at medtage Derri-
das brug af Husserls tyske begreber og bruger i stedet begreberne i den danske over-
sættelse af Steffen Nordahl Lund (Derrida, 1997). Jeg baserer desuden mit arbejde på 
den kognitive semantik formuleret af Køppe et al. (2004: 33, 35, 141), hvor kroppen 
er centrum for menneskets opfattelse og fortolkning af verden. 
Den fysiske og anatomiske forklaring af stemmen og stemmebrug er basal for en 
fyldestgørende forståelse af stemmens frembringelse, og derfor vil jeg indskyde fysi-
ologiske forklaringer bag stemmens anvendelse bl.a. ud fra Koch og Kleinschmidt 
(2010).  
Dertil vil jeg i en diskussion forholde mig til stemmen som kropsligt og psykisk 
fænomen og diskuterer det i forhold til identitet i dets forskellige perspektiver bl.a. 
med udgangspunkt i artiklen Den Menneskelige Stemme af Sanne Storm (2007), som 
har til formål at beskrive ”en grundforståelse af fænomenet at lytte” og en såkaldt 
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’lytteattitude’ som del af den psykodynamiske stemmeterapi (Storm, 2007: 448, op-
rindelig fremhævning).  
Jeg vil forholde mig kritisk til aktuel teori og diskuterer denne, som forholder sig 
teoretisk og/eller er empirisk baseret til fænomenet stemmen, begrebet identitet 
og/eller relationen imellem disse. Herved arbejder jeg hermeneutisk og fænomenolo-
gisk ud fra min subjektive forforståelse i en fortolkningsproces af begreberne og rela-
tionen og søger forståelse af problemet. Tilmed arbejder jeg indenfor fænomenolo-
gisk psykologi, som ”er læren om det menneskelige bevidsthedsliv, bevidsthedens 
grundstrukturer og varierende former.” (Roald, Tone i Gads, 2010: 208) og kan på 
baggrund af dette betragte identitet overfor den menneskelige stemme. I mindre grad 
vil jeg arbejde med kausal årsagsforklaring, som primært bruges i klinisk psykologi. I 
faget psykologi og med udgangspunkt i mit teoretiske materiale, arbejdes der herved 
på en dimension mellem filosofi og videnskab, dvs. en kombination af epistemolo-
gisk metodisk arbejde baseret på ontologisk erkendelse (Dahl, 2013) idet nogle teori-
er bl.a. tager udgangspunkt i den kliniske psykologis empiriske baggrund.  
Jeg afgrænser mig fra arbejdet med specifikke områder, fx identitet i forhold til 
skuespillere eller sangere, som ville være et andet oplagt projekt i sig selv, på trods af 
at nogle forfattere fra min anvendte litteratur har et eller flere fokuspunkter inden for 
disse eller lignende kategorier. Derimod forholder jeg mig til menneskets generelle 
opfattelse af identitet og den menneskelige stemme ud fra fænomenologien og psyko-
logien.  
Når jeg referere til fx Derridas fortolkning af Husserls teorier, er det på baggrund 
af, at det er fænomenet stemmen for menneskeligheden, og filosofiens lære om er-
kendelse på generelt plan. Dernæst kunne det være interessant og oplagt at betragte 
det sproglige perspektiv af stemmebrug (den retoriske og sprogligt semantiske del), 
men dette vil jeg også afgrænse mig fra, da det herimod er stemmelyden (og i nogen 
grad den fonetiske del), der har min interesse i samspillet med identitetsbegrebet og -
opfattelsen. 
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1.3 Dimensionsforankring 
Projektet søges forankret i dimensionen Subjektivitet og Læring, idet der ud fra 
psykologiske metoder arbejdes med psykologiske teorier omkring fænomenerne 
stemme og identitet, samt tilstedeværende litteratur om relationen mellem stemmen 
og identitet. Arbejdet går ud på at se på sammenhængene mellem identitet og stem-
men, hvor subjektets identitetsopfattelse (også i forbindelse med personligheds- og 
selvopfattelse, flere sider af samme sag) påvirkes af stemmen som fænomen og in-
formerende objekt i sig selv. Der arbejdes herved som allerede nævnt primært inden-
for personpsykologien, udviklingspsykologien og socialpsykologien men med enkelte 
referencer til den kliniske psykologi.  
2 Identitet 
Som nævnt i afsnittet Metode og Afgrænsning ligger udgangspunktet for mit ar-
bejde i den kognitive semantik formuleret af Køppe et al. (2004: 33-35, 141), særligt 
ud fra Mark Johnson og Daniel Stern, hvor kroppen som en helhed (indeholdende 
sensoriske og motoriske modaliteter) er centrum for subjektets udvikling og menne-
skets opfattelse, fortolkning og forståelse af verden (Køppe et al., 2004: 33-35). Iden-
titetsbegrebet viser sig dog her at have mange aspekter, som jeg i det følgende vil de-
finere ud fra nogle af forfatterne til Kroppen i Psyken (Køppe et al., 2004).  
Ordet identitet betyder først og fremmest ’den samme’, og der henvises til to tra-
ditionelle fortolkninger, hvor ”det at have en identitet indebærer […] at opleve sig 
som den samme uafhængigt af tid og sted”, mens den anden afhænger af ’forskelle’, 
nemlig det at ens identitet er forskellig fra andres og dermed unik (Køppe et al., 
2004:81, 83, 204). Susanne Lunn opdeler imidlertid identitetsbegrebet i tre forskelli-
ge betydninger: identitet som oplevelse, identitet som indhold og sidst identitet med 
udgangspunkt i gruppen (ibid.: 204). Den sidste berører jeg ikke nærmere, da det 
handler om gruppeidentitet, som ikke synes at have nogen umiddelbar relation til 
identitet i forhold til den personlige stemme. Til gengæld beskriver den første betyd-
ning, at ”identitet er tæt knyttet til oplevelsen af at være den samme over tid, at være 
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centrum for sine oplevelser og handlinger”, mens den anden betydning indebærer, at 
identitet er ”defineret ved det indhold som gør personen til noget særligt og forskel-
ligt fra andre, dvs. den unikke kombination af personlighedstræk, egenskaber og fær-
digheder som er karakteristiske” (ibid.).  
Lunn og andre medforfattere af Kroppen i Psyken (2004) drager desuden referen-
ce til Freud og psykoanalysens ’jeg’-begreb og strukturelle model, hvor jeg’et var 
grundlag for individets forestillinger om sig selv, personligheden og dermed identi-
tetsopfattelsen (ibid.: 205). Identitetsbegrebet forbindes desuden med begrebet ’ka-
rakter’ i forbindelse med Freuds udviklingsmodel bl.a. indeholdende begrebet karak-
terdannelsen (ibid.: 179). Freud forestillede sig ifølge Susanne Harder i Køppe et al. 
(2004: 180), ”at fundamentale karaktertræk ved personligheden er funderet i den in-
dividuelle krop”1 og socialiseringen (bl.a. kropslig socialisering) og karakterdannel-
sen, hvad jeg vil forbinde med identitetsdannelsen, bliver herved udformet via krop-
pen. ”Personligheden formes og udtrykkes først ’igennem kroppen’, så at sige, og se-
nere også gennem symboliseringen af det kropslige i psykiske egenskaber” (ibid.)2. 
Kropsjeg’et fastslås ligeledes af Simo Køppe som den første primitive jeg-dannelse i 
barnets udvikling (ibid.: 32). Lunn beskriver selve identiteten, som dannet ”gennem 
interaktion og identifikation med centrale andre og indeholder såvel bevidste som 
ubevidste elementer” (ibid.: 204), og selvet er skabt i interaktionen med en anden, 
hvor der ofte refereres til moderen eller den primære omsorgsperson (ibid.: 81). Der 
ses altså perspektiver fra både udviklingspsykologien og socialpsykologien, men et 
andet perspektiv viser, at også ”dannelsen og oplevelsen af selvet [er] afhængig af 
nogle processer, der er til stede fra fødslen”3. Herved optræder altså et aspekt af no-
get medfødt og biologisk
4
. 
                                           
1
 Disse funderet via, hvad Freud kalder partialdrifterne og den tilhørende kropsbeherskelse (Køppe et al., 
2004: 180), ikke nærmere uddybet her.  
2
 Dette tager udgangspunkt i seksuelle spændinger ved kropsåbningerne og altså fysiologiske processer hos 
barnet i dets udvikling som forbindes med individets aktiviteter og dermed karakterdannelsen og en så-
kaldt kropslig socialisering (Køppe et al., 2004: 179). 
3
 Her henvises til Sterns begreber vitalitetsafekter og vitalitetskonsturer (Køppe et al., 2004: 81). 
4
 Hele denne diskussion om medfødt eller ikke medfødt diskuteres desuden i Kroppen i Psyken af Jesper 
Brødsted Sørensen med henblik på del-helhedsteori eller helhedsteori forankret i de to begreber kropsbil-
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Der eksisterer to basalt forskellige opfattelser mellem krop og psyke, nemlig den 
klassiske/freudianske og den interpersonelle/relationelle.  
”Den klassiske opfattelse ser kroppen og dens udviklingsfaser som det styrende for den psy-
kiske udvikling [identitet], mens den interpersonelle opfattelse ser relationelt formede ka-
raktertræk [identitet] som styrende for den individuelle udformning af de kropslige funktio-
ner.” (Køppe et al., 2004: 190, mine indskydelser).  
Her ses dermed også to modsatte synspunkter på, hvad der er det primært motive-
rende element af det kropslige og det psykiske eller karakterbaserede som udgør 
identiteten. 
Erik H. Erikson har arbejdet indgående med identitetsbegrebet og identitetsudvik-
ling, som han betragter som noget udviklende gennem hele livet og ikke kun eksiste-
rende i barndommens udvikling, som Freud lagde vægt på (ibid. 204). I forhold til 
identitetsdannelse forholder Erikson sig desuden til kønsidentitet som værende både 
biologisk, psykologisk og sociologisk (ibid. 227).  
Nogle begreber, der også findes i person- og udviklingspsykologien i forskellige 
sammenhænge omkring selvudvikling og selvet er bl.a. selvrealisering, selvrefleksi-
on, selvbillede, selvbevidsthed osv. (ibid.: 227). Jeg vil dog i mit arbejde forholde 
mig til begrebet identitet som indbefattende alle disse variationer og aspekter af selv-
opfattelse og identitetsforståelse, som ellers vil blive for omfattende at tage i grundig 
betragtning i dette projekt.  
Det gennemgående krops perspektiv som udgangspunkt for psykens og identite-
tens udvikling jf. forfatterne i Køppe et al. (2004), vil også tage sin plads i mit pro-
jekt. Hvad der herved bliver interessant er at finde ud af hvilke udgangspunkter, der 
tages omkring identitet, når der tales om menneskets personlige stemme; om den 
kropsligt og/eller psykisk forankrede stemme har en biologisk, psykologisk eller so-
ciologisk primær substans i forbindelse med identitet eller om den er at finde i en 
blanding af disse ligesom fx kønsidentiteten ifølge Erik H. Erikson nævnt ovenfor.  
                                                                                                                                            
lede og kropsskema (Køppe et al., 2004: kapitel 3, 85-111), som jeg heller ikke vil uddybe nærmere her, 
selvom diskussionen kan være interessant i forhold til stemmen.   
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3 Stemmen 
I det følgende vil jeg referere til Jacques Derridas Stemmen og Fænomenet 
(1997), der er en fænomenologisk udredning af bl.a. stemmen og dens rolle for be-
vidstheden, nærværet og identiteten. Ligeledes refereres til Dorte Koch og Lene Kle-
inschmidts Find din Stemme – En brugsbog (2010), som ikke er en akademisk og teo-
retisk udredning om stemmens anatomi mv. (Koch, 2010: 19), men er primært en 
praktisk guidebog til at finde og udnytte stemmens muligheder. Forfatterne har en 
omfattende erfaringsbaggrund og giver derfor relevante forklaringer og perspektiver i 
forhold til stemmens frembringelse både kropsligt og med udgangspunkt og påvirk-
ning af det psykiske. Desuden vil jeg introducerer tanker fra Ansa Lønstrups Stemmen 
og Øret – studier i vokalitet og auditiv kultur (2004), der giver et overordnet billede 
af fortolkning og forståelse af stemmen, samt Susanne Storms artikel Den Menneske-
lige Stemme (2007), som tager udgangspunkt i psykologien og handler om stemmen 
og om det at lytte i forbindelse med hendes udviklede psykodynamiske stemmeterapi.  
3.1 Stemmen som fænomen 
Ifølge Lønstrup (2004) er der sket en stor udvikling på hele forståelsesområdet af 
hvad stemmen er, og hvordan man skal betragte og forstå stemmen. Det består bl.a. i 
en læringsmæssig og forståelsesmæssig udvikling fra at være koncentreret om krop-
pen og fysiologisk udvidelse af stemmen (fx bel conto traditionen, også kaldet skøn-
sang) på musikkonservatorierne og andre musikalske uddannelsesinstitutioner til i 
dag også at koncentrere sig om stemmebrug som udtryk af det indre (Lønstrup, 2004: 
24) dvs. i et psykologisk perspektiv, der kunne forstås som udtryk af sin indre identi-
tet. Dette psykologiske perspektiv anvendes bl.a. i Psykodynamisk Stemmeterapi, som 
Susanne Storm (2007) har udviklet på baggrund af eksisterende tanker herom. Men 
stemmen har uden tvivl tidligere været betragtet med påvirkning fra psykens indre fx 
i Derridas (1997) fænomenologiske forklaring af Husserls teorier, der tilmed bygger 
videre på teorier af Saussure (1857-1913), Heidegger (1889-1976), Nietzsche (1844-
1900) m.fl. Lønstrup taler også om flere filosofiske perspektiver af stemmen jf. Jona-
than Rée fx den klassiske filosofi, hvor stemmen betragtedes mistænkelig, da den er i 
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alliance med subjektet (Lønstrup, 2004: 29).  
Allerede her har jeg introduceret forestillinger om stemmens relation til subjektet 
og dets identitet, og tanker om et udtryk af det indre; identiteten, som kan forstås som 
om identitet er primær og et basalt element, ethvert individ er i besiddelse af, men det 
er ikke helt således Derrida (1997) forholder sig til det, da han har en bredere forstå-
else af identitet, som bl.a. kommer til udtryk ved stemmen. Derrida tager udgangs-
punkt i sin egen teori omkring forskelle, hvor identiteten såvel som andre fænomener 
først opstår som fænomen, idet der er en forskel. Herved er det dog heller ikke for-
skellen der er primær, men den bliver et fundament og også fundament for stemmen, 
som jeg vil komme ind på i det følgende.  
Ifølge Derrida betyder det, at stemmen høres, at man kan sige mine ord er leven-
de, og dermed er den fænomenologiske stemme eksisterende (Derrida, 1997:105). 
Stemmen ifølge Derrida opleves i selvnærværet som det han kalder absolut ren auto-
affektion, hvilket bl.a. indebærer, at den er universel. Hertil siger han, at stemmen ik-
ke kræver nogen bestemt flades indgriben i verden, med hvilket jeg forstår, at der ik-
ke kræves noget ’modtagerobjekt’ el. lign. for at frembringe stemme for det indre øre 
(ibid.: 107). Tilmed møder stemmen ingen modstand i verden, og er subjektiv eller 
’for-sig’ og fundamental for fremtrædelsen af verden (ibid.: 108). Dette må forstås i 
en fænomenologisk sammenhæng og med udgangspunkt i stemmen der høres for det 
indre øre, da stemme og stemmelyd som fysisk fænomen hverken kan bevæge sig i 
vakuum, dvs. lufttomt rum og bevæger sig afhængigt af det fysiske stof, lyden udsen-
des i. Vender jeg tilbage til Derrida formulerer han endnu et aspekt nemlig, at ”i den 
fænomenologiske indadvendthed er det, at høre sig selv og se sig selv to radikalt for-
skellige ordener i selvrelationen.” (ibid.: 105). Han refererer altså til en forskel mel-
lem det visuelle og det auditive, og her ses en klar differentiering mellem de to fæ-
nomener som er fundament for deres individuelle eksistens og forståelsen af disse to 
som modsatte eller forskellige fænomener. 
I det følgende afsnit vil der være flere eksempler på forskelle og differentieringer 
som danner forståelse af enkeltfænomenerne. Det er dermed et integreret aspekt at vi 
forstår verden og dens fænomener ud fra forskelle.  
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Det synes umiddelbart svært at finde helt klare linjer for, hvornår Derrida fortæl-
ler om og skelner mellem den indre stemme og den ydre talte stemme, men han me-
ner at stemmen opstår i fraværet af tavsheden, om det så er tavsheden i det indre tan-
kespind over for den indre hørte stemme eller om det er tavsheden når ikke der tales 
forskellig fra den ydre og i verden udtrykte stemme. Derrida formulerer hertil, at ”den 
fænomenologiske stemme [den indre stemme] er den åndelige sandhed, som fortsæt-
ter med at tale og at være nærværende for sig selv – at høre sig selv – i fravær af ver-
den” (ibid.: 46, min indskydelse). Han beskriver stemmen og en simulering heraf, 
som ”uendelig kompleks, som en illusion, et fantasme eller en hallucination”, og hen-
viser disse begreber til en sprogsimulering (ibid.). Igen om den indre stemme, siger 
Derrida også, at i en kommunikationsløs sprogbrug, en monologisk tale eller det en-
somme sjæleliv (hvilket må være den fænomenologiske indre stemme evt. udtrykt i 
det ydre) er det i den absolut lavmælte stemme ”’udtrykkets’ ubesmittede renhed fin-
des” (ibid.: 52)5.  
For at forstå det indre sprog og stemme nærmere beskriver Derrida sprogtegnet, 
som danner et begreb og en lydfigur der ikke er materiel, men et psykisk indtryk af 
lyden, en forestilling af den fysiske lyd. Han fortsætter: ”Lydfigurens psykiske natur 
træder tydeligt frem, når vi betragter vor egen anvendelse af sproget”, og ”uden at 
bevæge læber eller tunge er vi i stand til at tale med os selv” (ibid.: 75). Dermed må 
stemmen som fænomen forstås som en stemme, der opstår og udtrykkes i det indre 
eller udtrykkes og kommunikeres i det ydre som en akustisk figur, stemmelyd. 
Om talen nævner Derrida talemåden at ordet er levende, hvilket forudsættes at 
det talende subjekt hører sig selv tale. ”Det er talens væsen eller normaltilstand. Det 
ligger i selve talens struktur, at den talende hører sig selv, dvs. på én gang perciperer 
fornemmelsernes sanselige form og forstår sin egen udtryksintention.” (ibid.: 107, 
oprindelig fremhævning). Stemmen, der klinger i verden udenfor subjektets indre 
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omfatter det at tale (Derrida 1997), og Adam Diderichsen nævner et supplerende per-
spektiv i introduktionen til Derridas Stemmen og Fænomenet (1997). Det at tale med 
sig selv, er ikke nogen kommunikation, og den er ikke-nødvendig (ibid.: 26). Det ud-
trykkes ligeledes idet Derrida selv formulerer, at man ikke kan tale med sig selv i 
kommunikativ forstand, da man kun repræsenterer sig for sig selv og ikke meddeler 
noget. Der er altså efter Derrida ingen såkaldt indikation. (ibid.: 78). Modsat, kan 
samtidig formuleres, at subjektet ikke taler til sig selv (når subjektet hører sin egen 
stemme), da intet kommunikeres (ibid.: 87). Den indre stemme, som vi tror, siger no-
get til os, fx Husserls eksempel (jf. Derrida): ”du har det dårligt” er ikke indikerende 
og fiktiv kommunikation, tilføjer ingen erfaring om subjektet selv, er ikke-teoretisk, 
ikke-logisk og ikke-kognitiv og dermed ikke-ekspressiv, samt er et fuldstændig fiktivt 
betydningsfænomen (ibid.:101). Bevidstheden (erfaringens selvnærvær) er livet, og 
dermed er talen til sig selv ifølge Derrida falsk bevidsthed, en illusion og en ikke-
absolut nærhed (ibid.). Det essentielle er derfor nærværet mellem subjekter, hvor der 
kan opstå en udveksling og kommunikation imellem disse, og her bliver stemmen 
essentiel, da Derrida slår fast, at som forstået i fænomenologien er nærværet som be-
vidsthed kun etableret gennem stemmen (ibid.: 46). Stemmen er derfor essentiel for 
individets væren, bevidsthed og selvforståelse, som former identiteten. Sproget (or-
det) ifølge Derrida er heri, hvor liv og identitet forenes til levende ord med åndedræt-
tets spiritualitet som såkaldt foné
6
 (ibid.: 39). På baggrund af dette bliver stemmen 
altså fundament for sprog og kommunikation men også for individets bevidsthed og 
væren der danner basis for identiteten.  
3.2 Sansernes betydning  
Betragtes stemmen i forhold til kroppen og psyken, er stemmen ikke en opfatten-
de og oplevende aktivitet ligesom sanserne er (inspireret af Køppe et al, 2004: 27 og 
kapitel 2), men den er afhængig af fx hørelsen og høresansen som igen adskiller sig 
betydeligt fra fx synet. Følesansen har ligeledes betydning som jeg skal vende tilbage 
til, mens smag og lugtesansen i de fleste tilfælde ikke har nogen umiddelbar betyd-
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ning. Et interessant eksempel, viser dog at arabere vurderer den anden ud fra 
hans/hendes åndes lugt, ved en samtale (Fredens, 2012: 190). Herved har lugtesansen 
alligevel sin indtræden i vurdering af personer og identitetsopfattelse ud fra stemmen 
og dens lugt.  
Birgit Bork Mathiesen i Køppe et al. (2004: 83) henviser i forbindelse med san-
serne til en totaloplevelse af alle sanserne, som betyder at stemmen som kropsligt 
motorisk fænomen også er i forbindelse med psyken og hermed den eksisterende tan-
ke om kroppen som helhed, inkluderet psyken og en forbindelse til hjernen (ibid.: 
84). Generelt kan derpå konkluderes med Sanne Storms formulering, at ”den menne-
skelige stemme kan beskrives som et sansemotorisk fænomen, hvor psykologiske og 
fysiologiske mekanismer indgår i et konstant samspil.” (Storm, 2007: 453).  
Lønstrups skitserer ligeledes de forskellige tendenser, hun mener, eksisterer til 
betragtning af stemmens betydning, symbol eller repræsentation, netop i modsætnin-
gerne mellem det auditive og det visuelle, mellem øret og øjet (Lønstrup, 2004: 28). 
Her refereres altså også til en forskel jf. Derrida. Lønstrup spinder på begreberne som 
fænomener, der hver især repræsenterer vores forhold til omverdenen eller os selv. 
Øjet som forholder sig til det sete som objekter og gør dem herved til genstand for 
betragtning. Herved skabes distance mellem subjektet og objektet og ”det bestemmer 
retningen, hvormed personen orienterer sig i verden” (ibid.). Øret derimod, ”som 
også retter sig mod noget uden for personen, skaber ikke denne distance, tværtimod 
eliminerer den afstanden mellem subjekt og objekt fordi objektet ’lyd’ ikke eksisterer 
som genstand, der kan afgrænses med syns- eller følesansen. ’Lyd’ eksisterer kun for 
den subjektive hørelse.” (ibid.). Hørelsen kan rettes mod omverdenen men modsat 
synssansen ”så optager høresansen omverdenen i os” (ibid., oprindelig fremhæv-
ning). Hørelsen får en funkton af at være tendentielt opløsende af afstanden mellem 
subjekt og verden, og med lukkede øjne hører vi og oplever os selv med et indad-
vendt perspektiv. ”’Lyd’ og dermed stemmer […] befinder sig på overgangen mellem 
subjekt og objekt, den eksisterer, i og med at den opleves i tid og rum” (ibid.). Lyden 
af sig selv bliver bekræftelsen af subjektets egen eksistens i verden. Man kunne dog 
stille spørgsmål til hele denne tanke om øjet som skabende distance til objektet mod-
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sat øret som eliminerende af denne distance, da det synes almindeligt at kunne vurde-
re om et objekt er tæt på eller langt væk fra os udelukkende ved lyden af det, fx en 
hane der galer i den modsatte ende af haven modsat, hvis den står ved siden af os. 
Tilmed synes både et lyn og et tordenbrag på trods af dets store afstand til os, hver for 
sig at kunne give anledning til overraskelse eller et sjok.  
Til gengæld giver Kjeld Fredens (2012) et lidt anderledes syn på forskellen mel-
lem øret og øjet, idet han forholder sig til alle sanserne overfor hinanden og mener, at 
synssansen vil ’have afstand’, som ikke går i spil med kommunikation, der kræver 
nærvær. Denne nærvær er dog at finde i alle de andre sanser: lugtesansen, berørings-
sansen og høresansen, og de to første fungerer ifølge Fredens ikke, hvis det er syns-
sansen, der dominerer. Øjet står derfor ifølge Fredens for individualitet, mens øret 
står for fællesskab, og i øret sidder vores sociale intelligens (Fredens, 2012: 189). 
Øret får altså en høj prioritet når det gælder kommunikation og sociale sammenhæn-
ge, og øret har derfor en gældende relevans for stemmebrugen.  
Et andet aspekt af forståelse af stemmen er som Storm gør klart i sin artikel om 
psykodynamisk stemmeterapi, at det omfattende fænomen ’at lytte’ hænger sammen 
med en anderledes og dybere opfattelse og forståelse af stemmen (Storm, 2007: 458). 
Helt generelt påvirker hørelsen, hvordan vi opfatter stemmen (Sadolin, 2006: 206) og 
formentlig herved også brugen af den. Personens egen stemme kan høres (og føles), 
når han/hun holder sig for ørene eller har lydtætte høreværn på. Herved høres stemme 
gennem kroppen og kraniets resonans/genklang, såkaldt benledning jf. Sadolin (2006: 
206). Medhøret er det modsatte af lyden ved benledning, og er det vi hører funderet 
uden for kroppen. Disse to slags ’høren af stemmen’ kan være meget forskellig og er 
med til at forme den opfattelse, vi har af vores egen stemme samt andres stemme 
(ibid.). I en fysisk sammenhæng er stemmen ikke andet end lydbølger og vibrationer i 
sig selv, men i det øjeblik vi hører lyden og lytter til den i en dybere forstand, giver 
den mening for os og bliver noget vi reflekterer over som værende stemmelyd ud 
over det rent fysiske fænomen. Her forstår jeg det både som lytning til andres stemme 
eksisterende uden for en selv eller indre lytning af ens egen stemme udtrykt i det yd-
re. Det forholder Derrida sig ligeledes til, da han mener at ’ordet er levende’, fordi 
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den talende hører sig selv i selvnærværet, og samtidig siger han, at døvhed og stum-
hed går hånd i hånd, med hvilket han mener, at talen er afhængig af hørelsen (Derri-
da, 1997: 107). Derrida skriver, at der skal opstå ”en eller anden erstattende virksom-
hed eller også vil der ikke være nogen tale.” (ibid.).  
I forhold til det ’at lytte’, som jeg også mener, er fundamentalt for, at danne sig 
en mening og opfatte eller beskrive en stemme og stemmelyden, kan man dog argu-
mentere for, at kroppen ved at sanse stemmelyden via vibrationerne i kropslegemerne 
herved vil have direkte funktion af hørelsen og danne basis for ’en lytten’ til stem-
men, som det kropslige sanseapparat. Måske er der i denne pointe i virkeligheden ba-
re tale om følesansen og denne form for lytning til stemmen via huden og kroppens 
organer. Vende jeg tilbage til Derridas kommentar omkring en døv person, hvor man 
kan forestille sig at en døv godt kan frembringe lyde via stemmen, kan man dog stille 
spørgsmålet om der så her er tale om et udtryk og en mening, som jeg kommer ind på 
i afsnittet Stemmens tilblivelse, når der ifølge Derrida ikke er tale om det at tale, når 
den døve ikke kan høre sig selv og sin egen stemme, eller er det andre sanser fx føle-
sansen, som da kommer i spil og virker som ’hørelsen’ og muligvis kan være svaret 
på en erstattende virksomhed som Derrida referer til? Dette spørgsmål vil jeg lade stå 
åbent, og vil i stedet gå videre til et relevant punkt omkring stemmen, nemlig hvordan 
stemmen får sin tilblivelse, der både forankres i det fysiologiske men også fra start af 
viser sig forankret i det psykologiske.  
3.3 Stemmes tilblivelse 
Om kilden til stemmen og dens basale virkemåde skriver Koch og Kleinschmidt:  
”For at producere stemme og tale har vi brug for nogle få elementer. Først en tanke eller 
følelse, altså et behov for at udtrykke sig, dernæst en energikilde (åndedrættet), en lydkilde 
(struben med stemmelæber), klangrum der forstærker og giver stemmelyden klangfarve 
(svælg /hals, næse- og mundhule) og endelig artikulation hvor stemmelyden formes til sprog 
(tunge, kæbe, læber).” (Koch og Kleinschmidt, 2010: 21).  
De ovenstående elementer skal forstås samtidigt aktive og indbyrdes påvirkende 
og Koch og Kleinsmidt lægger vægt på to perspektiver af stemmen: 1) at den er en 
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kropslig funktion, der begynder med åndedrættet, og 2) ”at den er båret af et behov 
for at udtrykke sig.” (ibid.: 22). Stemmen fremstår derfor som en kombination af det 
fysiske-kropslige fundament og dernæst en psykisk eller mental fundamenteret inten-
tion i et udtryk.  
Koch og Kleinschmidt beskriver først vigtigheden og betydningen af åndedrættet, 
hvilket Derrida (1997) også lægger vægt på dog i en lidt anden betydning. For Derri-
da bliver åndedrættet fundament for talen og et udtryk, der klinger udenfor en selv og 
kroppen, men ikke særligt for den indre stemme. Koch og Kleinschmidts andet punkt 
om individets behov for at udtrykke sig, refererer ligeledes til Derrida, idet han læg-
ger vægt på udtrykkets ’mening’ og at udtrykket er intentionelt.  
Derrida (1997: 52) forholder sig til begrebet udtryk, idet han skelner mellem ud-
tryk, som nævnt i afsnittet Stemmen som fænomen og indeks, hvor indeks findes i ta-
len som et tegn. Et tegn er lidt forenklet formuleret, noget der kan genopstå identisk 
gennem historien/tiden, og kan have mening, som det kan udtrykke. Udtrykket er en 
frivillig bestemt, gennembevidst, intentionel udvendiggørelse af et intentionelt sub-
jekt (ibid.: 62), og intentionen påvirker, at udtrykket giver liv til en stemme, som dog 
kan forblive i det indre (ibid.). Udtrykket skal derfor ikke misforstås som stemmen, 
der lyder udenfor subjektets indre, men det den indre stemme udtrykker for nærvæ-
rets bevidsthed. Derrida beskriver stemmen som et udtryk for en mening, der er ud-
advendt og citerer Husserl mht. udtrykket som ”en mening gåen uden for sig selv, [… 
der] i den fænomenologiske stemme, kan forblive i sig selv.” (ibid.). En vigtig pointe i 
det ovenstående er at stemmen som formidler af udtrykket kræver et subjekt med en 
intention, og herved bliver subjektet og dets identitet ligeledes betydningsfuldt.  
I det følgende vil jeg undlade en ellers interessant fysisk gennemgang af stem-
men
7
, men til gengæld påpege en pointe, der viser sig aktuel her. Der ses nemlig nog-
le relevante aspekter, da styring af kroppen, kroppens form og udvikling har indfly-
delse på stemmelyden mht. klang, tone osv. Ifølge Koch og Kleinschmidt kan ”krop 
og stemme […] ikke skilles ad”, og ”åndedrættet, støttemuskler, lydkilde og resonans-
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rum er alle sammen afhængige af hvordan kroppen som helhed bruges” (Koch, 2010: 
30). Med kroppen kan vi styre, hvordan stemmen skal klinge (ibid.:28), og lidt ander-
ledes formuleret, klinger stemmen ud fra kroppens bygning og vores brug og styring 
af den. Stemmen vil ’åbne sig’, når kroppen bruges på den bedst funktionelle måde fx 
ved gestik med hænderne eller en aktiv men afslappet stilling, hvor lungerne og 
musklerne har gode bevægemuligheder, men også øjenmimik er med til at påvirke 
stemmens udtryk, idet man kommunikerer klarere (ibid.:87). Koch og Kleinschmidt 
opsummerer, at ”tilsammen understøtter kropssprog og stemme parathed og nærvær i 
kommunikationen, fokuserer energien og mindsker nervøsiteten” (ibid.). En anden 
pointe siger at nogle af de typiske negative spændinger folk har, når de taler, fx er i 
struben, som ’når halsen snører sig sammen’ og disse kan hæmme den fulde stemme-
klang, og hvad Koch og Kleinschmidt kalder den frie, klare tale (ibid.:29). Her læg-
ges en betydning i noget fundamentalt i stemmen, som om der eksisterer en medfødt 
og iboende substans for stemmelyden, og det kunne ligne en forestilling om en fast 
forankret identitet, som til forskel fra Derrida ikke først opstår ved en forskel men 
derimod er fundamental og primær. Det vil jeg vende tilbage til, da det synes at være 
et varierende perspektiv for flere af forfatterne.  
3.4 Stemmen og følelser 
Koch og Kleinschmidt nævner kort at kropssproget og derigennem stemmen vir-
ker både udad og indad, altså refereres her til påvirkningen af andre mennesker men 
også en bevidst eller ubevidst påvirkning af personen selv, fx via en styrke ved at 
modulere stemmen, så man lyder selvsikker, vil personen selv og andre påvirkes og 
føle sig sikker. Koch og Kleinschmidt siger ligeledes, at ”stemmen er en kropslig og 
en følelsesmæssig funktion” (Koch, 2010: 30), ud fra hvilken man kan forestille sig, 
at man kan forsøge at frembringe og mærke en følelse af sikkerhed for derved ’ube-
vidst’ at ændre stemme og kun ud fra den ’falsk’ frembragte følelse, ende med at bære 
et selvsikkert og autentisk udtryk. Det er denne gensidigt påvirkende effekt de næv-
ner ved: ”Form (stemmen) er ikke interessant uden indhold (tanken, følelsen)” 
(ibid.:22), ”form følger funktion.” (ibid.:24), og der er et forhold mellem ”form og 
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indhold” (Aristoteles (f.384 f.v.t.) jf. Koch, 2010: 108). Sagt med andre ord: ”The 
voice is the muscle of the soul” (Alfred Johnson jf. Storm, 2007: 452). Et eksempel på 
forbindelsen mellem krop, stemme og følelser er, at der ”ved en depression ofte sker 
det, at stemmen bliver monoton” (Storm, 2007: 453), og tonelejet påvirkes. Herime-
dens kan også klangen og resonansen påvirkes til enten ’flad’ og ’død’ eller ’fyldig’ 
og ’rumlig’ i både metaforisk forstand men også konkret musikalsk udtrykt. Dette 
udtryk afhænger altså af personens psykiske tilstand (Storm, 2007: 457). Når stem-
men reflekterer, hvordan vi har det, virker den som psykens talerør og det der ikke 
kommer ud med ord kommer ud som begrænsning i stemmelyden (Storm, 2007: 
453). Ligeledes er der tale om en spejling og reflekterende effekt idet andres stemme 
og kropssprog påvirker ens egen stemme og kropssprog. Et eksempel er, at vi reage-
rer med en anspændt følelse ved oplevelsen af en talende person der har en anspændt 
krop (ibid.:87).   
Udover påvirkning af det ’kropslige udtryk’ med forbindelsen til stemmelyden er 
også det psykiske og mentale formidlet i gennem stemmen og kan påvirke den lytten-
de. Sadolin (2006) taler om troværdighed i udtrykket som påvirker om den lyttende 
vil digte med på det den talende eller jf. Sadolin, syngende ønsker at udtrykke (histo-
rien han/hun vil fortælle) og endnu en psykisk affekt ved stemmen viser sig herved, 
der dog kan siges at være forankret i kroppen og kropsligt sanses af de omkringvæ-
rende personer.  
3.5 Stemmen som en treenig substans 
Opsummerende kan konkluderes, at stemmen er kropslig idet stemmen gensidigt 
påvirkes af kropssproget, spejles i andres kropslige stemme og kropssprog samt følel-
sesmæssigt gensidigt påvirkes indad (kropssprog og stemme påvirker egne følelser og 
omvendt) og udad (kropssprog og stemme påvirker andres følelser og kropssprog 
som igen påvirker følelser og kropssprog og stemme gensidigt). I princippet er der 
tale om en treenig effekt mellem følelser, kroppen (kropssprog og -mimik) og stem-
me, hvor stemmen forbinder psyken og fysiologien.  
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4 Stemmen og identiteten 
Idet jeg har formuleret at stemmen påvirker og påvirkes af psyken og kroppen, er 
det oplagt at konkludere at vores identitetsfølelse eller identitetsoplevelse både foran-
kret i kroppen og i psyken tilmed må påvirkes. I det følgende vil jeg diskutere den 
erfarede viden om, hvad identitet er med fænomenet stemmen og med stemmen som 
kropsligt fænomen. Jeg vil forsøge at samle synspunkter, der direkte henviser til for-
bindelse mellem stemmen og identitet og disse stilles i perspektiv med foregående 
perspektiver der igen samles i en endelig diskussion ligeledes om relevante forhold, 
som synes at mangle at blive pointeret i nærværende teori.  
4.1 Vi er en stemme 
Storm siger først og fremmest, at stemmen ikke bare er ord og semantisk indhold 
men at lydstemme, som ofte kun fremstår for vores underbevidsthed, især har funkti-
onen af at være udtryk for vores tilstand og vores behov samt ”har afsæt i vores følel-
ser” (ibid.: 449). Hun citerer derved Susanne Eren, underviser på det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium, der siger: ”Vi har alle en stemme, vi er født med en stem-
me, vi har brugt den siden fødslen – vi er en stemme.” (Susanne Eken (1998), jf. 
Storm, 2007: 449). Udtrykket vi er en stemme lyder umiddelbart som et synonym for 
individets identitet, som netop udgør hvem vi er, værende den samme og forskellig 
for andre uafhængig af tiden, og hentyder måske endda til det ellers fravalgte per-
spektiv om, at identitet kan findes indenfor grupper. I et sådan perspektiv refererer vi 
altså til vores samlede identitet som udgør at vi har en stemme og dermed er vi alle 
tilsammen en fælles stemme. I citatet af Eren nævnes også, at vi er født med en stem-
me og dermed henvises til det medfødte aspekt og hvis stemmen svarende til Derrida 
er det der er fundament for væren og bevidstheden og derigennem identiteten (se af-
snit: Stemmen som fænomen), får også identiteten som forankret i stemmen et med-
født aspekt. Stemmen følger os tilmed hele livet, hvis vi da ikke mister den ved en 
skade på stemmebåndet eller lignende, og er derfor med til at udgøre det at være den 
samme, og selvom stemmen udvikler sig gennem hele livet (Storm, 2007: 453) for-
bliver den dermed ’vores’ og kan være udtryk for vores identitet (som i citatet og 
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sætningen: vi er en stemme).  
4.2 Form følger funktion 
Storm sammenligner stemmen med menneskets fingeraftryk, som er individuelt 
og unikt (Storm, 2007: 453) og mener ligesom Koch og Kleinschmidt, at ”hver stem-
me er unik” (Koch, 2010: 30), og ”ligesom et menneske udvikler sin individualitet og 
sin personlighed gennem hele livet, således præges også vores krop og stemme af arv, 
opvækstbetingelser og miljø” (Bunch (1997), Eken (1998), Baun (1996) jf. Storm, 
2007: 453). – dermed altså også forbindelsen mellem identitet og stemmen som ud-
vikler sig unikt gennem tiden samtidigt afhængig og af hinanden påvirkelige. Løn-
strup henviser bl.a. til filosoffen Jonathan Rée
8
, der siger, at stemmen er udtryk for 
det højst subjektive, det individuelle og personlige, og derfor vurderes sang som det 
allersværeste hvis ikke, man er vant med dette (Lønstrup, 2004: 28). Det unikke 
aspekt er altså noget der følger os hele livet med hensyn til stemmen og det unikke er 
ikke en fast størrelse men tværtimod noget foranderligt og udviklende gennem tiden. 
Det kunne derfor se ud som om at det medfødte aspekt i stemmen fra forrige afsnit 
nærmest opløses og bliver til en unik men konstant udviklende besiddelse som har sin 
oprindelse fra fødslen, men ikke er konstant gennem tiden, som identiteten ellers blev 
beskrevet i afsnittet Identitet. Det, der fremkommer, kunne altså være udtryk for at 
stemmen og identitet her har en modstridende faktorer. Stemmen er vores, og vi er en 
stemme, men denne er foranderlig modsat identitetens faste medfødte kerne som dog 
udvikler sig mens den altid bærer følelsen af at være den samme gennem tiden. Intet 
tyder på at stemmen har den samme faste kerne andet end dens forbindelse til identi-
teten hvori jeg’et udtrykkes.  
Med hensyn til psyken og følelser, siger Storm, at ”stemmen er uløseligt knyttet 
til menneskets følelsesliv og kontakten med omverdenen og er lige siden fødslen ble-
vet præget af personens vilkår.” (Storm, 2007: 453), og dermed kalder storm stem-
men for ”et barometer for det enkelte menneskes nuværende vilkår og tilstand.” 
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(ibid.). Stadig her, er stemmen blot et præget og formidlende element af identiteten, 
men sammenknytningen er her så stærk at stemmen nærmest fasttømres til menne-
skets identitet.  
Ligesom Koch og Kleinschmidt snakker Storm om kropsorienteret psykoterapi 
som koncentrerer sig om det, at opvækstbetingelser præger kroppen i forhold til 
holdningen, bevægelserne og kropssproget, og herved også den menneskelige stem-
me. Hun siger ligeledes at ”menneskets personlige udviklingsvilkår smitter af på 
kroppens udvikling og formning” (Storm, 2007: 454), og kan siges at afhænge af 
menneskets identitet. I forlængelse af dette, taler Lønstrup om to forskellige måder at 
betragte stemmebrugen på, og specielt i sang. Det ’at skabe sig’, kan forstås som at 
’skabe sig’ ved at være skabagtig og ikke-naturlig¸ eller som at ’kreere sig’, hvilket 
forstås som ”i den skabagtige udfoldelse at kreere sin identitet” (Lønstrup, 2004: 35). 
Det tyder altså på at man via stemmen skaber sin identitet som noget der ikke i sig 
selv er fast men er afhængig og dog igen fastnaglet til stemmen.  
I forlængelse af afsnittet Stemmen og følelser må det, at kropssproget og stemmen 
kan påvirke og styrke personens eller andre personers følelser, være et udtryk for på-
virkning af identiteten i forbindelse med oplevelsen af sikkerhed og tryghed i sin krop 
og stemme. Lønstrup formulerer i forbindelse med dette, stemmen forstået ”som ud-
tryk for den egentlige autentiske personlighedskerne og identitet” i form af ”en bevæ-
gelse indefra og ud”, men samtidig som det modsatte, hvor stemmen betragtes ”som 
et aftryk af den måde, hvorpå stemmens person trækker verden ind i sig selv, en be-
vægelse udefra og ind” (Lønstrup, 2004: 27). 
Storm henviser til fænomenologen Merleau-Ponty (1962), der fokuserer på pola-
riteten mellem ’den levende krop’ og ’den legemlige krop’, og bl.a. udtrykker at 
”kroppen er et ubevidst centrum for tanke og handling”, hvilket betyder at kroppen 
sanser og skaber mening før bevidstheden og tanken finder sted (Storm, 2007: 456). 
Dette er derfor endnu et argument for at stemmelyden som produceret af den før-
bevidste kropssansning reflekterer psyken og personligheden, hvori identiteten er for-
ankret. Tilmed er det kendt fra neurologisk og biologisk forskning, at kroppens be-
vægelser starter millisekunder før vi er bevidste om, hvordan vi vil handle. Ifølge 
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Køppe er det også kendt at den levende krop går forud for den objektive krop, forstå-
et som bevidstheden om eller refleksionen af sin egen krop. Det giver herved mening, 
at tilføje citatet fra Koch og Kleinschmidt om, at form følger funktion (Koch, 2010: 
24) og formode at også identitet som indhold følger stemmen som funktion om så 
funktionen egentlig realiseres inden indholdet bevidstgøres.  
Et andet aspekt af denne formodning er i forhold til den fremskabte stemme. 
Storm siger at stemmen kan tolkes som funktionel eller æstetisk. Æstetisk er ofte i 
form af sangstemmen, hvor der søges at opnå en skønhed i lydstemme, og herved bli-
ver dette ofte en norm, der afviser grimme lyde af forskellige traditionelle, kulturelle 
eller psykologiske årsager, også i talestemmen. Derimod er den funktionelle stemmes 
brug basseret på at være fri og naturlig (Storm, 2007: 449). Jeg vil påstå at på bag-
grund af dette vil man kunne høre på stemmen, hvis en person har problemer med 
accept og anerkendelse af sin personlighed og identitet. Storm siger ligeledes, at ”det 
der virkelig skader stemmen, er den ufrie brug af den” (Storm, 2007: 452). Mens 
børn i forhold til voksne leger mere med deres stemme, fx når ”de lægger ’underlæg-
ningsmusik’ til deres leg” (Storm, 2007: 452). Man kan sige at børn derfor bruger og 
udforsker deres stemme mere end voksne, underlagt normer om, hvad der er den ide-
elle og æstetiske stemme i stedet for at udnytte den frie (man kan vel endda sige, 
barnlige og) naturlige stemme.  
Identitetens udvikling er desuden diskuteret af Køppe et al. og identitet er måske 
nok noget der tildeles barnet fra første øjekast ved fødslen fx ved konstatering af 
kropslig udseende og biologisk kønsidentificering, men individets egen forståelse og 
udvikling af identitet- og selvopfattelse kommer først til senere i separations- og spej-
lingsprocesser mv. (Køppe et al.,2004: 203-230). Dermed handler den frie stemme-
brug som børnene anvender måske ligeledes om, at de er i gang med identitetsudvik-
lingen og derfor eksperimenterer og udforsker stemmen som et kropsligt fænomen 
indtil de i pubertetsalderen begynder at manipulerer og forme stemmen efter normer 
og deres egne forestillinger om hvilken stemme de ønsker at have. Jeg har dog endnu 
ikke stødt på understøttende teori omkring bevidst formning af stemmen, men hvis 
den betragtes som afspejlende for identiteten, kunne det tyde på også at resulterer i 
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stemmelyden; hvilken identitet den unge ønsker at have
9
.  
En interessant pointe i ovenstående skildring af stemmen som værende naturlig 
eller ikke-naturlig og fri eller ikke-fri bringer igen spørgsmålet frem omkring noget 
medfødt eller noget der fx opstår, som Derrida formulerer, i relation til forskelle. Idet 
der skildres mellem noget naturligt og/eller frit eller det modsatte føres stemmen au-
tomatisk sammen med noget iboende og autentisk som er til stede som noget unikt og 
medfødt i form af en kerne i stemmen. Desuden får det socialpsykologiske og det kul-
turelle aspekt stor indflydelse her på stemmens brug og lyd, da normerne nævnes som 
styrende for, hvordan man vil høres eller ens stemme skal høres. Stemmen bliver der-
ved noget iboende autentisk som ødelægges eller formes imod sin oprindelige kerne 
gennem livet. Identiteten forbindes også med noget der udvikles og skabes i sociale 
sammenhænge men ikke med det samme negative syn som stemmen her synes at få 
ved den sociale og kulturelle påvirkning.  
4.3 Flere end en stemme 
Omkring stemmen som indre fænomen kan stemmer ifølge Storm være noget, 
man hører for sit indre som minder (Storm, 2007: 451). Lønstrup refererer også til 
stemmerne der høres for det indre øre, men mere som en nærværende eksisteren, taler 
hun om de mange stemmer hun indbefatter, nemlig sin mors, fars, søsters, brors, 
sanglærerens, idolernes og venindernes (Lønstrup, 2004: 35). Subjektet er altså ikke 
bare sig selv i sin egen unikke stemme men et resultat af de mange stemmer subjektet 
har oplevet og oplever i sin hverdag.  
Lønstrup citerer Christine Buci-Glucksmann, tilstedeværende person ved semina-
ret The human voice, der siger, ”jeg tror ikke på stemmens alvorlighed, for jeg er ikke 
kun én stemme, men mange.” Buci-Glucksmann jf. Lønstrup (2004) nævner tilmed 
Nietzsche, der hørte et fantom, da han talte med sig selv, som om han talte med flere 
(Lønstrup, 2004: 35). Stemmen kan derfor forbindes med identitet i det at individet 
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består af flere stemmer og identiteten får derfor udseende af at være kreeret af flere 
identiteter og deres stemmer, og bliver igen her resultat af et socialpsykologisk aspekt 
jf. Lunn og Mathiesen i Køppe et al. (2004).  
5 Konklusion 
Jeg vil nu sammenfatte samtlige teorier og tanker undersøgt og diskuteret gennem 
projektet i en opsummerende konklusion, der svarer på min problemformulering om 
hvad relationen mellem menneskets stemme og identitet er. Det er vigtigt her at på-
pege at teorier og tanker har baggrund i flere grene af psykologien indbefattende so-
cialpsykologi, udviklingspsykologi personpsykologi, klinisk psykologi mv. og i filo-
sofiens fænomenologi, og er derfor et forsøg på at finde sammenhæng og modsæt-
ninger på tværs af disse.  
Både Derrida, Storm, Koch og Kleinschmidt og Lønstrup har mere eller mindre 
direkte formuleret, at der eksisterer en umiddelbar relation mellem stemmen og iden-
titeten. For Derrida baseres relationen på det at stemmen bærer et udtryk med en me-
ning skabt af et intentionelt subjekt, og at stemmen opleves i selvnærværet, hvor nær-
været som bevidsthed kun etableres gennem stemmen. For Storm er den menneskeli-
ge stemme et sansemotorisk fænomen påvirket af psykologiske og fysiologiske me-
kanismer som indgår i et konstant samspil. Koch og Kleinschmidt lægger vægt på det 
konstant udviklende perspektiv, som både står i relation til den individuelle person-
lighed samt krop og stemme. Lønstrup inkluderer realiteten, at stemmen er udtryk for 
det højst subjektive og herved identiteten. Mere dybdegående er relationen afspejlet 
af følgende:  
- Stemmen er i relation til helhedsoplevelse af sanserne, som er del af udviklin-
gen af identitet, samtidig med at stemmen har særlig relation til høresansen, 
hvilken kun eksisterer for subjektet og optager verden i subjektet, mens øret 
skaber nærvær og fundament for kommunikation. Øret står samtidig for fæl-
lesskab og styrer vores sociale intelligens.  
- Krop og psyke samarbejder i formningen af stemmen mht. fysisk stemmedan-
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nelse indeholdende et udtryk eller en mening. Stemmen afspejler både psyken 
og kroppens tilstand og danner basis for en forening af de tre enheder. Stem-
men bliver et ekstra element, der hverken kan placeres som del af kun det ene 
eller det andet men som resultat af begge dele, præcis som identitet formuleres 
som resultat af kropslig bevægelse, sansning og psykens tilstand og udvikling.  
- Vores krop og stemme præges af arv, opvækstbetingelser og miljø og er foran-
derlig ligesom identiteten som ifølge Erikson udvikles gennem hele livet. 
- Stemmen er ifølge flere af forfatterne et medfødt element og ikke eksisterende 
afhængigt af en forskel som Derrida derimod tager udgangspunkt i. Stemmen 
som indeholdende en medfødt grundkerne, synes bl.a. af Storm desuden at på-
virkes særligt i negativ retning af det sociale miljø og normer i samfundet. At 
stemmen er medfødt er tilmed modsat identiteten, som af Køppe et al. betrag-
tes som noget der først dannes i interaktion med fx moderen i barndommen. 
Samtidig er stemmen et udtryk for identiteten, da den afspejler psyken, per-
sonligheden osv. Det stiller imidlertid et nyt spørgsmål, nemlig om identiteten 
så ikke alligevel også er et medfødt aspekt, da den nyfødte baby må have en 
intention og en mening båret af et udtryk, idet vi hører barnet skrige på om-
sorg, mad eller anden opmærksomhed og hjælp. Dog må identiteten i et sådan 
perspektiv vurderes som en simpel kompleksitet bestående af helt basale be-
hov og reflekser. 
Konkluderende kan man sige at, via stemmen, skabes identitet som er foranderlig 
og samtidig afhængig og fastnaglet til den menneskelige stemme. Tilmed kan identi-
teten, og det er jeg er enig i, være et resultat af flere identiteter og deres stemmer som 
beskrevet af Lønstrup. Det er dog måske en strid om ord, om det bare er flere sider af 
identiteten eller om det er flere identiteter der udgør subjektets samlede identitet. Det 
afgørende er at stemmen og identiteten er knyttet sammen i ovennævnte punkter.  
6 Refleksion 
Jeg vil tilføje en bemærkning som afrunding af projektet, da jeg finder hele dis-
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kussionen relevant for videre forskning i relationen mellem stemme og identitet. Et 
betydeligt resultat er, at der med stor sandsynlighed kan findes svar og hjælp indenfor 
klinisk psykologi, der arbejder med problemer i forbindelse med personlighedsfor-
styrrelser og identitetsproblematikker ved at arbejde ud fra relationen til stemmen. 
Der er derfor måske ligeledes mere at hente i nogle af de allerede eksisterende alter-
native terapiformer, der arbejder med stemmen som redskab for afhjælpning af psyki-
ske eller endda fysiske problemer i forbindelse med smerter i muskler og krop.  
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